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ec IOn Oont'b'd 
1905 Alia, Wil\iam Leslie, Glebe Rea<;l, Gleb .: 
1908 Alexauder, Hubei:t ; " Strathmere," Magie Street, Mesman. 
1897 . *Alll phlett, .K A., RE.; 1\,ssec. M. lnst. C.E. , L .S., "Beenllrah," 

































Andersen, W. '1'., "Clifton,h 'Neutral Bay. 
Atkinsen, J Qhn, Rae Street, Randwick. -
Ashcreft . n: 'G. -'S.; Reseville. ' 
-Ball, L. C., RE., Assist. Gevt. Geelegist, Bri&bane. 
Barker. R. ·F ., R E., c1Q J. BjIorre J ohhsten & ,00. , Loftus Street, 
Sydn~y. . . 
3 t BARRACLOUGH, ti. -HE NRY, RE., M. 1:E. (Cernell) Assec. 
M. l nst . a .E., tlie Uruversity. 
Beaver, ' Willia m Richard ,' R E. , Railway De'pa,rtme~lt. Burren 
Junctien: 
Beesten, S. L . • 6 M.ansfield Street, Glebe ' .oint. 
'Hetl~mey, S. J., ~.E :, 'Municipal P!lwer tatlqn, PyrmC!nt. 
Best, GeQrge, Bligh Street , ;Newt9wn. 
2 t BOYD, R. J., M.E., Assec. M . lnst. C.E. -Park RQjld, Bur.wQed. 
Beyd, ·W. -S., .B;E.~· c/Q B_iist~)Il 0onselidaW,fI 1V1iiiiijg ~e" Bi\1gham' 
CanyQn, vIa Salt 'Lake CIty, 'Utah, U .S:A. ·· . 
Boy~eH~ \\T. G. n:,: .oJ"; G:13: ~QydeU, 1i'ne ~nat;e~ ~elbeurne._ 
4 f BRADF'rE'b'D;-J . 0 . . 0., M.E. ,-Assec.-M. ·lnsf.l:J.JlO. ,· Depa ment 
P~b.!ic Werl(8, Sydney. -
Brear1.el' J . . H. D .. , :j3.Sc., B.E., Neyes Bros., 153·7 Will iaql 
1 
Street , Melbeurne. 
Bnlre~en , E. 'Le Gay; Grea.t Nerth~rn lto.ltd, ;(,j l&desville. 
'Bridge, Clarence, "FeirihiU-,"-Kirribilli-¥Qint. · . 
* Br.~d..s~ J. M., B:~.,I;obb':s :nole:UQPPJlr M~n'e . vip. T Ulllut... . 
Burnell, J . G., RE., State R ivers and "Water Supply CemmlsslOn, 
MelbQurne. 
Bundoll,k :'i!\..-W., " 't . 'Kilda," Allisen Road, R/lndwick. 
Cart>, 1>.,-13:11:. . 
Cardew; J . ·H ., M. lilst. C.K , the Ull iv.ersity, Sydney. 
C,arter, H . G., RE., c/e E lec t rical l£pgineer fer TramwllYs, 
P~illi p .Street, Yd ney. . 
Carter, E . -M., t . And rew's CQllege. 
Cal'~lllw, PrQf. ·R . S., M. A., p. c. , the Un\ve~ it,}'. ydpey. 
Olayton, F . B., B.£" c/o F. Clayton, TowlI Clerk , -Melbolll'lle. 
Cqldham, J ., B.E., Chapple Street, Brek II H iH. 
Clayton, R . E. , " Mia Mia," Breughton nead, JIol1lebush . 
CQhe!!. H .. F., "NeQar," Darle;y Street, :D11:rlihe~hll\·S~ . 
CO\¥.DERY, G. ,E ., ille1llh." oj Cur",,.;l, 'f Qrripgten ·Road, 
Strathfield 
COO~, w. E ., M8.E. (¥e\beurn!\). l\'l.:E .. M. ~nst . C.E. 
(~eJllo/1' ,oj flo!",ci l), ;Bu~rawA.:x , Str«l-et/1i!:ert!' rtl qey: 
Co~atd, W. B., " Ingalara," -Yicteria Stree~, sbfle!d. 
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3 . tDARE, H. H:, Assoc. M. lnst. C.E., Depar tment Public Works, 
Sydney. 
DavidsofJ, G\ F ., 2'23 Bridge Road, Glebe. 
*Deane, 1I. J ., RE. , Assoc. M. Inst. C.E., c/o Messrs . Baker and 
Hartzig, 2 Queen's P lace, Queen Anne's Mansions, London, S. W . 
*Debenham , A. J. , B.E., Pioneer Mine, via Scottsdale, Tasmania. 
Dennis, SpelJser, F lood Street, Bondi . 
Dennis, C. , F lood Street, Bond i. 
Downie, R. G., St. Pa ul's College. 
Doak, W. J. , RK, Chief Engineer's Office, Railway Department, 
. ROJ;l1a Street, Brisbane. 
Doyle, A. B., St. Paul's College. 
Donkin, W. D., B.E. , Public Works Depar tment, l:lydney. 
Eastaugh, Frederick AUdis, A.R. S.M., F.C.S., F.G.S., A.I .M .M.,· 
The University. 
England, J ohn, Boonah, Queensland; 
Flashman, H. 'V., 'Westinghouse Electric Co. ,Pittsburg, Pa., U.S.A. 
Forster, A. D. J., Park Road, Auburu. 
~'oxall, H. G. , B. E., Woolwich. 
Frew, A. E. H . , B.K, Hermitage Chelmer, Brisbane, Queensland. 
Fry, H. W., Kissing Point Road, Turram urra. 
GIBSON, A. J ., Assoc. M. Inst. C.E., H OI .. Sec"elllnj, The 
. University, Sydney. 
Gorringe, L. S., B.A., B.E., Mount Brown Tin Mines, E wan, 
North Queensland . . 
Gould, H. J., RE., c/o Gould &; Shaw, Pitt Street, Sydney. 
Gray, G.' J., B. Sc., B. E. , Cobar. . 
Haigh, Victor Arnold , St. Andrew's College. 
3 Halloran, H. R. , M.E. (Cornell ), Municipal Lighting Station, 
Pyrmont. 
Han ton , Thomas G. , " Nygonia," utherland Crescent , Darli ng Pt. 
Hawken, R. W ., B.A ., B.E., Kamk. via Bentong, Pahang, 
Federated Malay States . 
Hayley, P. L., B.E , Angelo Street, BlJrwood. 
Heden , E. C. B., B. A., RE., RSc. 
Hebblewhite, ,"V. R. Raglan Street, Mosman . . 
H edgeland , E. W., Trig. Survey Depar tment, Taiping, via PenalJg, 
Federated Malay States. 
Herbert, D. P ., 13 Cambridge Street, Stanmore. 
Hellning, E. T., R E., " Passy," Hunter' s Rill. 
Holloway, R. A ., St. Andrew's College. 
Hole, 'V: F., B. E., Government Railways, Pietermari tzburg, Natal. 
Horsburgh, J. , Chillagoe, Queensland. 
HO,"VA.TSON, G., .A. •• isla .. 1 StC1'eta,'Y, " W yncroft," Collingwood 
St reet, Drummoyne. 
Hudson , J . M. , St. Pa ul's College, ~ar~ington . 
Ireland, Oscar Arthur, St. George's Crescent, Drummoyne. 
*J'a.ck, R. L., B. K , F .G.S. , " Curumbene," Addi s Street, Kal-
goorlia, W .A. 
J arman, A ., A .R.S.M., Universi ty College, Auckland. 
J ones, S. W., B. E., "Mimosa," Burwood Road , Burwood. 
Kellick, A. C. T., " Moynoe," Paul Street, Waverley. 
2 t KNIBBS, G. H., L S., F.R. A. S. , Federal Statistician, Mel-
bourne, Vic. 
LARKINS, H . .111 ., .B.E. (Ho.. . T,·ta.m·t1·), Stanmore Road, 
Stanmore. 
Lancaster, E. E., tl Blue Street, North Sydney. 
Lehmaier, L . H ., c/o Mrs. Bradley, Woolwich. 
Lloyd, A. S., Bridge Road, Glebe. . 
2 Madsen, J . P. V., B.Sc., B.E., The U niversity, Sydney. 
MahQney, V. W ., B.Sc., M.E. (N .Z. )," Eulalie," Shadforth Street, 
Mosman. 
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Martyn, A. M ., .B .E. , Australian E ngineers, QueeWloliff, Victoria . 
Mason, W. H ., c/o Captaiu Mason, N .S.S. Sobraon. 
MathiSO"n, W. C., RE., Distriot R llil way E ngineer's Office. Rock-
hamptbn, Q. 
Matthews, W . W ., H assall Street, P arramatta. 
"Mawson, D ., B .Sc. , B.E ., The University. Adelaide. 
May, H . W ., B .E ., " Llanoryn ," Gower Street , Summer H ill. 
Morris, A . C. , L obb's Hole Copper Mine, via T umut. 
Morris , L. C. , Technical College. Ultimo. 
MORRISON, A ., B.E., ( illemoe,. of COIl IICil) , " E ton, " W averley 
Street, W averley. . 
MORT ,_ H. S. , B .Sc. , B.1£. (Vice- p ,. .. idmt), " Trevlyn ," Ocean 
Street, Woollahra. 
MORT, J . L . (Memo." of CO"'''il) , "Cadllxi;un," Double Bay . 
MORT , S. R., B.1£. , Ocean Street, W oollah ra . 
MYERS, H . 'IV . , B .E., "Rockleig-h ," St. Mark' s R oad, Rand wi ck. 
McCrae, A. G., B.E. , c/o F . P . McCrae, Bank of Australasia, Geo rge 
Street, Sydney. 
McMllBter, C. :1<' •• B.E. , Chapple Street . Broken Hill. 
Macin tosh , H . V . . "Cin tm ," Darling Poiut . 
McBRYDE, J. ( :ll emb,,· of Co", •• il) , H arden Gold Mine. H ardeu,. 
McT AGGART , J . N . C. , M.E ., Assoc. M. lnst . C E. , Met ropolitan 
Board of Water Supply and Sewerage, Sydney. 
McKEOWN , E. W. ( A ssist'lIIt Ihl/Sl.,..,) , Birrell Street, Waverley. 
Maclean, A. G. , TurrllUlUrra. ' 
McKern, J. G., Victoria Street, Ashfield. 
Nardin , C. C. , B .E . 
Nardin, E . W ., B. E ., Assoc. M. l nst . C.E. ( Vice- President), Moore 
Street , Sydney . 
Norman, J . L ., B . E ., Shire E ngineer , Narromine 
Norman, E . P . , St. Andrew's Collegc. 
wen, T . M ., B.E . , Junction N ot·th Mine, Broken H il l. 
P almer, T. H. , B.E. . Junetion N Olth , Broken Hill. 
P atterson, B . G. , B.E., Mount Morgan, Queensland. 
Penman, A . P ., B.E. , Great Cobar Copper Mine, Cobar. 
P latt, C.P ., B .E., Nicholson Street . Burwood . 
*Poole, W. , B .E ., F .G.S., School of Mines , Charters Towers, Qld. 
Prescott, A. ,\V., B .E. 
P OWER, F . DANVERS (President ) , corner of Pitt alld Bond 
Streets, Sydney. 
Power, R eginald , B .E ., The University, Sydney. 
Piddington , F . L . 
Phippard, F . G ., R andwick. 
Ranclaud, A. B. , "Ventnor," Summer Hil l. 
" Reid, N. , B .E. , c/o L . & C. Lempriere, H erbel·toll , Q. 
t R OBERTS, J . W ., B .E . (11[emo." of COI",cil) , Department of PubH. 
W orks, Sydney . 
R oberts, H . A. , " Coolabah ," Greenwich. 
R owlands, H . B. , B.E. . Assoc. M. l nst. C.E., R ailway E ngineer's 
Office, Dunedin, N .Z. 
R oyle, J ., W"hroonga H Ollse, Wahroonga. 
Rawson , W ., St. Paul 's College, Darlington. 
REYNOLDS, L . J . (Memo." of COll ... cil) , St. Paul's College. 
2 t RYGATE . P . W . , R .E., Assoc. M. lnst. C.E., 164 P itt Street, 
Sydney. 
R utledge, T . L. F . , St. Paul's College. 
· Sannders, G. J ., B .E ., F .C.S., School of Mines, Charters Towers, 
Q ueensland. 
Sawyer, B .• B .E ., I nspector of Mines, Broken Ri ll. 
Sachs, W . J. , F ortitude Valley, Brisbane. 
SCH OFIELD , J . A ., A .R .S.M., F .C.S., The University, Sydney. 
• 
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EJection J:,':!'J~~ ME!f!lJl]RS-eontillued. 
1905 1 I ScQtt, E. Kilburn . . 
1905 · Searle, H. F .o "Redcliffe," Lei"hhardt Stt:eel, Waverley. 
1905 I S WEJ,L , L . G . (Memoer of Council ), 'Vool wi R oad, Hunter 's 
Hill. 
1903 1 Sharpe, L . H., B.E ., B.Sc. , The University, Adelai e. 
1901 1 Shellshear , W ., B E., Marievillt', L alle :;;treet., Bmken Hill. 
1901 '2 Simpson, R. C., A. I.E. K , Technical Colleg!l. Sydpey. 
1903 Sk 1"1'itt, A. W., B.E., ChHpple treet , Bro.ken Hill . 
1897 SIIlll, R. T ., B.E., Palace Hotel, Broken Hil l. 
1906 Spl'ovle, A . H. , 1;Iurstville. 
1902 Stephen, J. F. , RE. o Broken H !ll. 
1908 todihu :t., R., R oyal Mint, Sydney. 
1895 4 *tSTRICKLAND, T . P . , B.E. , M .Sc. , 51 Phillip Street , Sydney . 
1895 "Sulman, J. 0 F .R.I. B.A. , M\ltual Life J3j1iJdings, George Street. 
1904 S,vain , H. J 0 26 H enson Street, Summer Hill. 
HlO7 nd.th, H. Nor thwood Road, Northwood. 
1907 f:mith , R . G., c/o Mrs. Slade, "Myall," Pile Street, lI-Ian iuk ville. 
1906 Thompson , H . L ., B.E., % Bn11ivant'~ , York St reet. 
1895 2 - Thompson, W. M ., B.E. , Tongan a , via Albion P ark. 
































Turner , B . VV .. A.R .S .M., F .C.S. , 83 P itt Street , Sydney . 
1'",y,,:un , H., B .E., O.K. Mine, ~inC~lUl\L, via 'Cairns, Queensland. 
VonwlJler , O. U .• B .Sc., The UnIverSIty, Syrl,ney . 
W aine, V . J . , B.E ., " Rot},envoOO ," RjI.!:ldwicl<. 
4 *Warren, William Hemy, W h o Sch., M. lnst . C.E ., 1'110 University, 
2 
Sydney. . 
t WATERHOUSE, G . A ., B.Sc., B.E . . ( Member of Cotl'lCil), Royal 
Mint, Sydney . 
' Yardrop, :(t. D ., 62 Ben Boyd Road , Neutral Ba-y . 
W aterhou e, L.· V , . St. Andrew's College. 
W att , H . C., St. Paul's Co}lege. 
W ebb, S . L. , B.E. 
W ei gall, A. R.o BE. , 'c/o C91lj:>ran ~ BO'ltwick , Seoul , Korea. 
W eston, P. L. , B.Sc. , B.E ., W ebb & WeHton, Consulting Eng-i neal'S, 
J3risba~e. 
White, N . F., R E. , Mount Morgan, Queensl 'llId. 
'Yilliams, O. B. , St. Andrew's College. 
W oOOcook , L. R ., RE., General Delivery, P .O., Scheneotady, 
N.Y., America. 
W oore, J. M . S., RE. , c/o Chief Engq.eel· , .Raih v.ay Department, 
Wellington Street, Perth, W .A. 
HONORARY M;El\fBERS. 
BraiD , O. W. , M. L E.E. , Electric TramwaY'Department , -Sydney. 
Bnrge, C. 0. , M . l nst. , C.E. 
David, P rof. T . W . E ., B .A. , F .R .S., etc. , 'l'he Diversity, Sy.dDey . 
DeaDI', H .. M.A., M. l nst. C.E., Wybalena Rond, Hunter's Hill . 
n avis, J . M ., M. l nst. C.E. 
Gumsy, P rof . T . T ., M .A., St. Johu's College, Cumb";dge, EnglaDI[ 
Houghton, T . H ., M.L C.E. , M.LM.E., Exch.llnge Comer , Pitt 
St,."eet, Sydney. 
J ohnson,-T . R ., Chief Commi88ioner for Railways, .S.' V. 
L iversid!!"e, Prof. A., M.A., etc. 
Pollock, Prof. , D. c., B.E., T he Unive rsi ty, ydney. 
Rooke, 'l' . E., Assoc. M . lnst. D.E. 
Selfe, N ., M. lnst. C.E., 279 George Street ydney. 
Smail, J. M ., M. lnst. C._E., M .B"W.S. & S. , Sydney. 
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WEST AUSTR ALI AN BRANCH. 
Barton, B. Y., B.E., Hannan's Club, Kalgoorlie. 
Blatchford , T. , BE., H annan's Club, Kalgoorlie. 
Caddy, P . , B.E. , Brownhill Consols G. M., Kalgoorlie. 
ClaytolJ , C. H. , B. E., a ndstone Development Co., Black Range. 
Cropper, C. , B.E. , Hanbury Street , KalgoorIie. 
Freeman, C. C., RE. , G. F . C. L td . , Day Dawn. 
Grut, C. F. de J. , B. E. , Hannan's Club, Kalgoorl ie. 
Garde, H. T. , RK , G. B. Perseverance ft . M. , K algoorl ie. 
Gibl in, N. E., B. K , Golden R idge G. M., Boorara. 
R ichardson, R. ,1. D. , R I( , H 'mnall's Club, Kalgoorlie. 
Ross, A. W., B.E., G. F. C. L td . , Ihy Dawn. 
Whitfield, H. K, R E ., i')alldsLolle l)evelo}lment Co. , Black Range. 
W'ill iams, L. B., B.g. , Hallnan's Club, K algoorlie. 
W alker, J. S. D ., Golden Horseshoe G. M., Kalgoorlie. 
O BI'l' NOTlC ~: . 
SRATJE, HERBERT PERCY, B.E., 
Mt. Morgan, Queenslalld. 
